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第 二帝政 期 パ リの労働 運 動 と民 衆
運 動(続)一 資料:人名リストー
木 下 賢 一
[解説]
ここに紹介する労働者評議会 と連帯組合のメンバーおよび公開集会の
弁士のリス トは,本誌81号(1991年2月)の拙稿 「第二帝政期パリの労
働運動と民衆運動一統計的研究の試み一」において,統計の基礎にした
人名 リス トである。これらは,筆者がさまざまな断片的史料から再構成
したもので,その多 くはメトロンの労働運動人名辞典に掲載されていな
いか,あ るいは掲載されていても,第二帝政期に関しては,きわめて不
十分である。というのは,メ トロンの人名辞典は,その依拠した資料の
故に,イ ンタナショナルとコミューンの参加者が中心になっており,第
二帝政期の労働運動と民衆運動に関しては,偏 ったものになっているか
らである。ところで,第二帝政期のパ リにおいては,労働者評議会 と連
帯組合および公開集会が重要な意味をもっていたのであり,これを無視
してはこの時期の労働運動や民衆運動を語ることはできない。したがっ
て,この人名 リス トは,第二帝政期パ リの労働運動と民衆運動の研究に
一定の貢献をなすものと思われる。
なお,「労働者評議会・連帯組合のメンバーのリス ト」において,各組
織のはじめに記載 されている住所は,組織の所在地ないしは加入受け付
け場所あるいは連絡場所を示す。2箇 所以上の住所が記載されているの
は,住所の変更があったか,連絡場所が2箇 所以上あったことを示す。
なお,前掲拙稿では,組織に関係したことが確実な人物をなるべく全員
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取 り上 げ た が(例 え ば,評 議 会 へ の 立 候 補 者 や,万 博 の た め の 委 員 会 の
委 員),こ こ で は 評 議 会 な い し は 連 帯 組 合 の 評 議 員 ま た は 委 員 に 限 定 し
た 。 ま た,各 組 織 の 設 立 時 期 や 組 合 員 数 な ど に 関 し て は,本 誌69号(1987
年)の 拙 稿 「第 二 帝 政 期 の パ リ の 労 働 運 動 一 労 働 者 評 議 会 を 中 心 に 一 」
を参 照 さ れ た い(1)。
「公 開 非 政 治 集 会 の 弁 士 の リ ス ト」に お け る 氏 名 と職 業 に 関 し て は,も
っ と詳 細 な デ ー タ を示 す こ と が で き る が,こ こ で は 史 料 の 記 載 を 尊 重 し
た 。 これ ら の 弁 士 の 中 に は,メ トロ ン の 人 名 辞 典 に 掲 載 さ れ て い る人 物
も み られ る が,公 開 集 会 に 関 す る デ ー タ は ほ と ん ど え られ な い(2)。
〈註 〉
(1)この リス トを作成 す る にあた って,労 働者 の新 聞 として,■α γ0批4μP吻Zθ,
LeTravail,LeCommerce,共和 派 の新 聞 として,LeRaPPel,Le、R勿ε鵡 ■α
Marseitlaiseを利 用 した。また,OfficeduTravail,LesAssociationsProfession.
neltesOμ〃磁 ㎎s,4vols.(Paris,1899-1904),Commissionouvriさrede1867,
Recueildesρ掬c☆-verbaZUtdes偽sε吻b碗sgε痴 傾 ¢sdes4ε④ 禽etdes
membresdesbureatcxglectorazct(Paris,1868),Commissionouvribrede1867,
2erecueildesProce's-verbaurdesαss佛6娩sgine'ralesdes4ε晦 μ呑etdes
membresdesbureazaxe'lectoratdx(Paris,1869).また,JeanMaitron,Di'ction・
nairebiograPhiquedumouvementouvrierノ勃zηジαる,Tome4(Paris,1967),
pp、71～77.
(2)この リス トの作成 にあ た って,手 稿 史 料 と して,PapiersOdilonIinrrot,
BibliothさquehistoriquedelaVilledeParis,N4155,仇ρ彪ヵRouher,
ArchivesNationales,45AP6.新聞 として,LeRappel,Le1～ゐ¢i4■α
Marseillais¢,」LαTribunePoPulaire,LesOrateursdesClubs,La7協耽 ρ
populaireillzcstrie.また,Vitu,Les嬬耽`oη∫pntbliques∂1吻琉 868-1869
(Paris,1869),Louis-Albert,Lesorateursdesγ血 痂oηspubliquesdepa死isen
1869(Paris,s.d.),DocumentsPoμrs¢仇 γ δ1'hiStoiredenosmoeurs,
comPte'rendud'unhabitue'dergunionsPubliquesnenPolitiques(Paris,1874),
M.G.deMolinari,Lemouvementsocialisteetlesre'unionspubliquesavant
必Re'volutiondu4sOptembre1870(Paris,1872).
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〈労働者評議会 ・連帯組合のメンバーの リス ト>
Chambresyndicalede1'ameublernent
MonchanyPaynPeyre,Henri
PoirierωTaiUand(2)Viviller
(1)ま た はParier
(2)ま た はTaillant
Societ6desolidaritEdesouvriersargileurs-miaeurs
Carde,VictorDucouretFlichy
HoellPicoisRemyfils
Chambre8yndicaledesouvriersbalancier8
ChezChazelet,EugEne,253,boulevardSaint-Martin
ChezLeduc,Victor,6,ruedesToumelles
Crochet,AchilleDerel,F61ixFoumaise,Joseph
ChambresyndiealedesouvriersenbStiment
6,PlacedelaCorderie-du-Temple
Unionsyndicaledesouvriersenb禽timent
16,rueSaint-Paul
AuluBalliさreBoyer,V.
CarriさreDrouayJammot
Masson,VictorPindyTabart
Chambresyndicaledesouvriersbatteurs.d'or
Charlot,E.Lefevre,E.
So¢i巨t6deprgvoyanceetdesolidarit6delabijeuterie(')
AlbouseAlexandreBarein
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ChambrelentChampyDurand
FrerebeauHouzelotLavenue
LombardMaubertMayet
MさgeretMeignanMutellet
PayeurSustenda1
(1)Maitron,DictionneirebiograPhiquedumouvementouvher
franCaiS,Tome4(Paris,1967)p.72によ れ ば以 下 の とお りで あ る が,
第 二 帝 政 期 の 史 料 に は これ らの名 前 は見 られ な い 。 別 の組 織 か も しれ
な い。
ChezCraniot,123,rueduFaubourg-du-Temple,10e.
AuvrayBazin,G.Brahy
FagnonGuyardLaboesiEre
PonsRosan
Chambresyndicaledesouvriersboulangers
ChezGrandjean,32,rueauxOurs
Bacqu6,Paul
Bignonω
Brier
Comon
Dereure,J.
Duc,A.
Esteoule,E.(s)
Gerlach
Grandjean
Lapierrea↑n6
Lombardy
Mauger(9)
Pacard
Ranson
Roux,Luc
Tabouret,Adolphe
(1)ま た はBigon,
Barril…s,Francois
Bon-Mathurin②
Charret
Coutret
Dubedat,H.(3}
Dupuis
Estival
Giquel(6}
Heligon(7}
Lebrun
Loup
Mocquet
Parrade
Retz,Georges{10)
Serre
Thiolat
ま た はBignat
Baudin,H.
Boutin,C.
Claret,Andr6
Daillet,Henri
Dubrulfaut(4)
Ejiequel
Fauchet
Gilbert
Hery,E.
Lermitte(8)
Mauberquez,V.
Mounier
Pr三〇u
Robert,Gr6goire
Sourbies,Jean(11}
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
また はBonmaturin
また はDub6da
また はDubrinfaut
また はEst60ule,Eugene,また はEstioule
また はGicquel
また はHiligon
また はLermille
また はMaug6
また はRietz
また はSourbiさs,S.また はSourbi6s
ChambresyndicaledesouvriersbOurreliers
Soci6tedecr6ditmutueletdesolidaritedeseuvriersdubronze
11,ruedePOseille/6,placedelaCorderie
Baudet
Bousendorfer(1)
Collin,Henry
Demille
Flument(2)
Gaugois.,Aug.ω
Jacqueline
Landrin,Emile
Legorju
Lucas,Gustave
Marchand
Oswald
pt6tot
Roland
Rumar
Theisz〈iO)
Vialon
(1)
(2)
Bernard
Cam61inat
Constantin,Louis
Dubois,Paul
Garnier,Jean
Gollot,Alph.(5}
Judenne
Landrin,HipPolyte
Lesage
Mallet
Meyruさs{7}
Petit
Ramar,J.
Rostagne(9)
Tabert
Vandemaele(11)
Vincent
ま た はBousendorffer
ま た はFlament
Bosch,L60n
Chanet
Delpierre
Dudach
Gaudel(3)
Jacob(6)
Kin
Landrin,Leon
Lir6
Mansienne
Normand
Pothier
Robinart(8)
Roton,Auguste
Tabord
Vansteenkiste(12}
Weber,Jules
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
〈
?
?
?
?
?
?
ま た はGandel
ま た はGangois
また はColl◎t,また はColot
また はJacob-G巨rard
ま た はMeyruis
ま た はRobinost
ま た はRostogno
また はTheiss,A.
ま た はVandremele
ま た はVanstenkiste
Chambresyndi¢aledesouvriersdesbrossierspourPeinture
6,placedelaCorderie
CothonLothonPatlotaln6
PatiotjeuneSchroeder,MichelSubiot
Societ6decr6ditmutuel,desolidaritaetdesyndicatdelac6rami・
que
ruedeParis,Belleville/ChezAnsel,35,rued'Alsace/100,faubourg
Saint-Martin
AnselBadouretfilsBarbier
Benoist(1}BertheCollet
DaloubeyDarcemont(2)D6siry
DuclosFreslonGillot
Gingennt(3}GodardI,{i…reGodeau
Grosse(4》H6dinJoachim
LamoucheLavemeLederc
MartinfilsM6nardMeure{5)
MinetPinardPotey
R6gisRevenuThore1・
TourtoValletVaudqn?
Villon
(1)ま た はBenott,また はBeneit,また はBenoit,Gillot
(2)ま た はDarc6mont
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(3}ま た はGuigonnet,また はGuigome
(4)ま た はGrosso
(5)ま た はMeur6
ChambresyndicaldesouvrierschapeliersdeParis
32,ruedesBlancs-Manteaux
Allier,Jacques
Barbe
Caronjeune
Combes,Eugbne
Dubost,L.
Gadot,Henri
Huet
LegrOS,L.
Magy
Mormet
Ray,Claude②
Ronziさre
Tribout
(1)
(2)ま た はRey
Amouroux
Bischoffe
Challier
Comyh
Favreau
Gislard
Laburthe
L,espihasse
Masson
Moureau
Remblin
Sicard
Tribut
またはBoulonzague
Armand,A.
Boulonzacω
Combes,B.
Da三re
Ficuet
Guilmard,H.
Lavalley,Albert
Lexa
Moireau
Mourice,Emile
Rey,Jacques
Taragnat
Vallon,Alexis
ChambresyndicaldesouvrierseharpentiersdelaSeine
3,ruedelaLingerie/62,rueQuincampoix
Dromer?DrouetDussons{i)
FontaineFruneauGonnet
MuratVacherand
(.1)またDussous
Chambresyndicaldesouvrierscharronsdud6partementdelaSeine
B6guet,A.BoitierωChapelle・Cristol(2)
Fraque,Fr6d6ric(3)G6rardGounon(4)
Lauzouet〈5)Mourot(6)Provence
Poirier(7)Revoiron《8)Rouvet《9)
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Savourcy,Pierre《亘o)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Siffermann(11)Taillardet(12}
ま た はBoiti6,71,ruePhilippedeGirard
ま た はCristo1,92,rued'Allemagne
ま た はFraqu6,192,avenuedeChoisy
126,routedeFontainebleau
ま た はLauzohet,49,ruedelaGait6
ま た はMouraux,9,passageToussaint-Feron
190,avenuedeChoisy
22,ruedeParis,aPantin
ま た はBouvet,98,ruedeCharenton
ま た はSavourey,37,rueEsquirol(13earr.)
ま た はSifermann.37,rueEsquiro1(13earr.)
ま た はTaillardat,59,avenued'Italie
Societedesouvrierschauffe題rsetm6caniciens
Neel
Chambresyndicaletassociationcoo】戸erativedesouvrierscloutiers
Roulleau
Cha】mbresyndicaldesouvrierscordonniers
39,rueSaint-Sauveur
Barouquさre(i)
Bodard(4)
Caillat
Cl6ment《9}
Escandre(12)
G6gu(i5)
Hersant(18)
Laveaux(21)
Michelle(24)
Moulin(27》
Pinel(30)
Pr6vost,Frangois㈹
B6daride(2)
Bolatre〈5)
Casenave(7)
Dereure(lo}
F6ron('『)
Gross(16)
Houstain{エ9)
Levei1(22)
Michon,A.{25)
P6issy{2s)
Portalier(3i)
Pr6vost,Jean
B6douche(3)
Bonnier(6》』
Chevrelle(8)
Dereure,S.{11)
F16ty(14}
Hemrst(17)
Lallemand(20)
Marchand(23)
Morel(26}
P6rさs{29)
Pr6au(32)
Renaud(34)
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Ringeudet(35)
Steigne,Bernard(37》
Tissot㈹
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
SaurySletz(36)
Th6venot(38)Thi6bault
Vincent(40)
ま た はBarouquibre,27,ruedesJardins-Saint-Paul
5,rueRichomme(Montmartre)
ま た はBedauche,86,faubourgduTemple
13,rueBachelet(Montmartre)
ま た はBolatre,38,rueQuincampoix
43,ruede1'Abbaye(Montmartre)
ま た はCazenave,25,ruedeValois
ユ2,ruedelaFerronnerie
86,ruedelaP6piniere(ou30,rueAbattucci)
4,ruedesMoulins(Montmartre)マ
19(ou17),chauss6eClignancourt
3,impassede1'重toile,rueNeuve-Coquenard
ま た はF6rion,14,rueCafarelli
11,ruedelaSourdil…re
15,rueSaint-Andr6(Montmartre)
42,ruedesPoissonnie「s
34,bOulevarddeCourcelles
ま た はHersonま た はHersont,29,rued'Angouleme
ま た はRoustain
1,rueSaint-Placide/4,rueMadame
rueDulong(Batignolles)
24,rueHennequin
11,rueTruffaut(Batignolles)
11,rueDorand(LaChapelle)'
96(ou93),rueNollet、
59,rueConstantine(LaChapelle)
29,placeduMarch6-Saint-Honor6
23,rue(leGrenelle-Saint-Honor6
95,rued'Aboukir
7,rueFontaine
ま た はPortarlier,49,rueRochechouart
27,villaSaint-Michel(Batignolles)
34
?
?
?
?
?
?
?
?
43,ruedelaVerrerie
21(oulO3),rueFolie-Mεricourt
32,rueV6ron(Montmartre)
11,ruedelaSourdiζ…re
86,rueL6vis(Batignolles)
21,passageFquvet
52,ruedesAbbesses
9,rueSauval
Chambオesyndi¢aldeseoupeursetbro¢heursde¢hau圓suresdePa苦is
U,ruedeIaCossonnerie/6,p▲acedelaCorderie
Durand,J.-L.SergentVe「y,C'ω
(1)99,boulevardMagenta
・Chambresyndicaldesouvrierscouvreurs
Aulu
Faulle
L60nard
Rigolet
(1)ま た はComparot
(2)ま た はPEIuche
Comp6ratω
Gu6rineau
P61ure《2}
Vidronfils
Devin
Leclerc
Richard,D6sir6
Chambresyndicalouvribrederindustriedes¢Uirsetpeaux
170,ruedelaGlaciere
Misere,L.
ChambresyndicaldesouvrierscUisiniers
Syndicat《1esouvriersd6catisseursetapPreteur8eRdrapdeParis
Floquet,Charles
Martin,A.
Chambresyndicaldesde88inateurspour6toffesimprimies,tisseurs,
papierspeints,dentelles,broderies,etc.←dessinateursindustriels)
ChezPottier,29,rueduSentier
35
Albin
Bapst
Bosshard
Didier
Dumcat
Herbinet
Langhard
Maillard
Mauhin
Pottier,Eugさne
Vandertaelen
(1)また はVeber
Bachet
Basset
Coillet
Dimpre,Paul
Gras,Edmond
Issac
Lieb6golt
Marie,Paul
Patouilletain6
Pugervie
Varlet
Bagniard
Berault
Debourges
Doliget
Graul
KraUS
Liebigott
Mathieu
Poncerot,A.
Riehl
Weberω
Chambresyndicaledesouvriersdoreurssurbo拍
10,ruedesCouronnes(Belleville)/6,placedelaCorderie
Aubert
Carel
Dardeme
Dumortier
Favre,Joseph
Hubert
Lamiable
Mercier,Gustave
Minoggio
Richebraque
Thomas
Trezegnies{3)
Voisin
(1)20,rueKeller
(2)
(3)
(4}
Barix,Hubert
Cerret
Deschamps
Durne1,L60n
Garel
Hugues
Lebon
Michel,Charle
Nazeran
Robillard
Thorn,Jones
Van-Aebst(4)
また はHamel,Jules
また はTraizegnies,
また はVan-Abat
ま た はTrazigniers
Bellenger
Charles
Dubois
Favre,CIaudiusω
Hamet,J.(2)
Jones,Th.
Lichebracque
Minard
Pignol
Roy,Louis
Tissier
Viard
36
ChambresyRdicaldesouvrierseb6niStes
12,courDamoye,pr巨slaBastille
Andr6,DrausinComour,H.Escalle
MontchantωTatin,H.
(1)ま た はMontchany
ChambresyndicaldesElbvesenpharma¢ie
Chambresyndicaldesemploy68decommer¢e
44,ruedesJeOneurs/30,rueTh6venet
Allさ9reBultezCorcille
DevauzeDouvetDupinet
ForgeotGabetGuignant
JarjatJudeωLacombe
LeclercqNazeNicolle
PaquetRollandSoubeiran
SoupironTexierVillain
(1)ま た はlude
Chambresyndicaldesemploy68ducommercedesci血setpeaux
Sordes
Chambresyndicaldesemploy6sdecommercedeqUineaillerie
BoudetBr㏄hetBuphomさme
Faucher.FrilouxFrilouy
GamierGuillaumeHenry,Paul
HerveleuHur61mbault
LadriotLatourteLeroux
LoiseauLudriot,ClovisMoreau
RenardetωSibilatVidal
Vina就
ω43,ruedel'Ecole-de-M色decine
37
Seci6t6desemploy6sdelachapellerieengres
7,ruedel'Homme-Arm6
Fleury,A.
Chambresyndicaledesemployesdela¢onfectionPOurhommes
84,ruedesGravilliers
Amiel,Paul
Copin,Piei;re-Victor
Delachet,Claudius
FabreguetteeGustavd3)メ
L6vy,Edouard
Meissimilly,Jules
Pauquet、
Servol
?
?
?
?
?
?
?
?
ー
?
?
??
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Cain,Aimanω
C 6hange
Drevon
Gallier,Emmanuel(4)
Marcillet,Henri
M沮aud,Emile
Poulet
Trouv6
また はCaien
また はERgrand
また はFabreguette
また はGallien
また はMaximeとMarcas
また はMeillier,また はVeillier
また はSargeuil
Carel
Damiens,L.
Eugrandpbre(2)
H6risson
Maxime,Marcas《5}
Neillier(6)
Sargeu1(7)
Associationlibredesemploy6sdrogUistesdelaSeine
Chambre8yndi¢aldesouvriersetemploy6shorlogers
ChezBocquet;35,rueduPont-Neuf
Bailly,Henry
"B
reyard
Danion～
Flogny
Jouvencel
Menet
Popelinω
B輌lger,
Catiopold
D輌via町
Guillaume
Leduc
Missier
Sthξigens?,Eugξine
Bois,E.
Chabames
Dorbe
Jean,Achme
Legros,Arthur
Morel
Tarenne
38
Thomas,AlbertTournier(2}
(1)ま た はPaupelain
(2)11,rueTiquetonne
ChambresyndicaldesemploybSdejourAaux
35,rueS6bastopol
Mouroux
Chambresyndi¢aldesemployd8delibrairie,2esectio貝
ChezJeanna輌re,14,meJ.・J.Rousseau(1erarr.)
SociEt6professionnelleetchambresyndicalouvriEredesinstru宿
mentsdlemt良si¶luer{…1」nie
166,rueSa輌nt・Maur/6,placedelaCorderie
AdamCanardChassignet
CourtoisDelebarreDenneryω
DesbanFortinFrot
GehringGu6rin,L.Jacobs《2)
JeanningrosLafosseLary,Muller
LemaireMarietteMartin
MellonPujol,J.Rombrot
(1)ま た はDenneny
(2)ま た はJacob
SOCi6t6deCreditmUtUeletdepr巨VOyan¢edeSOUVrierSfaCteUrSde
pianOSetergues〈1)
BellerBeunonBuhot
Castelain(2)Damier(3}Delebarre(4)
DenneryDeprezDesban
GehringGiscar(5)Gu6rin
Jeannigros(6)LafosseMartain
M6nagerMilletPujol
RaoultR6veillonσ}Sallot
39
Servant《8}Sevin(9)Si6grist
(1)こ れ は,Chambresyndicalによ っ て組 織 され た もの で,1870年 か らは
この 名 称 を とっ て い る が,Chambresyndicalとも称 して い る。
(2)ま た はCastellain'
(3)ま た はDamin
{4)ま た はDellebarre
〈5>ま た はGiscos
(6)ま た はJeanmingros
(7)ま た はK6veillon
〈8)ま た はSelvant
(9)ま た はS6vin
Soci6t6der68i8taRcedesouvriersferblantiersbofitiersdePar鎗
Soci6t6dergsi垣tance《1esouvrier8ferblantiers,tourneur8,repo田s・
8eu宮8
42,boulevardduTemple
DauphinDuchon,A.Laheze{1)
Moussel,E.②
Roussel,E.
(1)Lab壱ze
(2)23,rueduVert・B◎is
Chambresyndicaldesouvrie宮8feu沮ag拍te8,fieuriStesetp1Umas・
8iers
ChezPagnerre,11,ruedelaFid61it6
Bayeux・BerthementBerthemot
Blanvilleim,NarcisseCa灘latCarrier
Dey,L.FontaineHaltmayer
Johannard,J.LassalleLaurent
MaimcentPagnerre,G。Romfort
SimenVerg6
40
S④¢i6tedesfondeursenferditeL,UNION
27,rued'Allemagne
Alen
Bovinot,Andr6
Cohendy
Delesseω
Duval,E.
G6rich,Alexandre
Guittet
Lemoine,H.
Marechal
Naturel
Ouillon
Poutret,L.
Schneder
Vatter?
(1)ま た はD61esse
(2)
(3)ま た はNoel,
Bentz,Joseph
Bufnoir～
Cuillet
Dupont,Alexandre
Fournier
Grammary,Jules
Gutt6
Leveau
M6nard
No登1,Jouan③
Paley,L.
Reiden,J?an
Thomas
Walter
また はGrosdidier
また はJouan,Noel
Bertin
Bussibre
Delaye
Dupont,Alexis
Gaudron
Gros-Didier(2)
Lebrun
Locus
Mouette
Oudard
Plaud
Renaud,V.
Vaillant
Assodation¢oop6rativedesouvriersfondeursenfer
Deler,J.-A.
Sociεt6desouvriersfondeursetmouleursen¢uivre
12,courd'Amoyer,placedelaBastille
Chambresyndicaldesouvriersgainiers
ChezBeauvais(ouSeauvais),162,rueSaint・Martin
Caron,F.Lagueon
Chambresyn{HcaMesouvriρrsgalochiers
ChezBurlot,Emne,8,passageduSud(Vi1茎ette)
ChezLanglois,Eug壱ne,maisonAbbayさs,145,rueCharenton
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ChezPoirier,Emile,
Auriol
Cantien
Duperray
Huet
Lunet,Jules
Philippot
Rousseau
Sauvage
Tr6mault
(1)
(2)ま た はGerboud
143,ruedeCharonne
B㏄het,Henri
Contassot
Gagno1,Joseph
Langlois
Maynard
Piat,Alphonse
Ru伍n
Tessier
Vannereau
また はDeshumeurs
Burlot,Emile
D6sumeurs,L60ω
Gerbout(2}
Leydet
Noel
Poirier,Emile
Saccavin
Th60phile
Vignet
ChambresyndicaldesouvriersgantiersdePariS
ChezMillardet,25,rueLetort
BatelUer,E.Bertin
Chambresydicaldesgraveursdanstouslesgenres
7,ruedesFilles-du-Calvaire
Cherrier
CaiSsedesolidarit6deseuvriersimpriLeursenpapierspeints
BourgogneCouchyDegale
LafontLafosseLongatte
PaupeSon,F.(1)Soucope
V6galleVemer
Voisin'Wemer
(1>31,ruedeCotte
Charnbresyndicaledesouvriersimprimeursentaille-douce
187,rueSaint-Jacques
Silvestre,G.{i)Soliveau
(1>ま た はSylvestre
42
Soci6teduCr6ditmutueldesimprimeurssuritoffes
41,ruedelaBoulangerieiSaint-Denis
Beaurin,Victor
Blum,Th60doreノ
Dosbourg,Emile
Malidor,Adolphe
N6e,Ange②
(1)
(2),
Berthault(1)
メ
Charlo,Edouard
Haroud,危mile
Merk6spさre
Pachot,Charles
30,ruedeTurenne
10ruePoireanaPuteaux・
Berthoud
Doriand
H6ell,Emile
Michel
UniondesouvrierseninstrumentsdechirurgieetcouteNerie
12,ruedel'Eperon
Barthe
Fradin メ
Schloter,Emile
Buisson「Coulon
ParetPicard
UniondeslimonadiersetrestaurateursdePar拍
Soci6tgdepr6veyanceetsolidarit6desimprimeurslithographes
Domby,Ch.
(1)ま た はRomibre
(2)ま た はCuvelier
Romieu,E.(1)Tuvelier《2)
Soci6t6der毛sistanceetdesolidarit6desimprimeurslithographes
1,rueduCloftre-Saint-Jacques
Arnaud,E.
Chalamel
Coutant,J.-B.{1)
Deittel
Denerias?
Etienne,Ed.(2)
Franquin,J.ω
Klein,J.
Audiger?
Champenois
Crotte
Dellinsey
Domby
Eture,E(3)
Fr60u～
Lalardy
Blanc
Chouteau,H.
Cuvelier
Delvincourt
Dorl6ans,Ch.
Fougeux
Gressoreille
Lotte
43
MarieMarre
M6ralM6ziere
Michot,H.Nicolas
RaynardReinhard{5)
ReymondRiviさre
RousselVillers
(1)ま た はCoutant,E.
(2)107,rueSt.-Maur
{3)140,rueSt.-Maur
(4)ま た はColmia,42,ruedelaVerrer輌e
(5)ま た はEeinhard?
Melin
Michel
Pr6vot
Renard
Romanet
Chambresyn《licaledesouvriersmaConsdudeparteraentdelaSeine
12,rueMonge'.'
Bouyer
Chambresyndiealedesouvriersmarbriers
13,ruedesPonts-aux-Choux
Avez,L60nBarbier
Biddelon(1)Bossard,Am6d芭e(2)
Clavel(4iDeshayes
DuquerioyDuquesnon(5)
FeszckeFlahaut,E。
GarnierGodet
GuayHanotiaux
Huart,V.{8}Humblot(9∫
Jouviauxen)"Lairin
LavilLebrun㈹
Litver{i4)Malmenbde《15)
Mellot(i6}Mille
Moreau,V.(18}N6e{ig}
Penerat(20)Pliebe(21)
Roustan(22)Saunard,V.
Besson,S.-P.
Brisson,A.(3)
Ducreux
Ferrouillat(6}
Gacy
Griffe
Hiembergerm
Jacquinet,工(10)
Lavier(「2》
LiOR
Mathieu
Monnot{1?)
Oudin
Prince
Sauret,Jules(23)
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Singer(24)Sonnard,Victor(251Stoffel
(1)ま た はBiddeloo
{2)ま た はBossart
(3)28,meduPressoir
(4)ま た はClayel
(5)ま た はDuquessoy
(6)ま た はFerrouillet,また はFerrouillaz
(7)ま た はHainsberger
(8)ま た はHuard
(9)ま た はHumbloz
(1e)また はJacquino
{1Dま た はJonRiaux,また はJanniaux
(12)また はLauer,ま た はLaner
(13)また はDebrun'
(14)また はLltves
⑮ また はMalsnenide,L60n
(16)また はMellon,ま た はMellet
G7)ま た はMonot
aS)38,ruedesPanoyaux
⑲ また はN6
(20)また はPerrerat,また はPennerat,また はPennerad,S.-P.,25,ruedu
Pressoir
(21)
(22)
(23)
(24
㈱
また はPlubel
また はRoustane
また はSaurot
また はPinger
また はSaunard
C1、ambresyndicaledesouvriersmargeurs
ChezHudry,9,rueMontmartre/3,rueSept-Voies
BenoitBroliCalais
Carpentier,H.Casteras,A.Delidais(1)
DidierHumblotMalbec
Sorin
45
ω3,rueSept-Voies
Chambresyndicaledesouvriersmaroq並nier8
Bodson,P.-L.
Chambresyndicaledesouvriersmecani¢iens
5,rueduGrand-Chantier/75,hrueSaint-Maur
Antoine(i>
Binet
Ch㏄hoy
Drouchon
Durand
Grand(5)
Hams{6)
Langevin
Languaω
Martin,Edouard
Morlot
Renaud《12)
Saint-Martin
Vigre輌xu5)
(1)
(2)
(3)
G飢1qi1?
?
?
?
?
?
?
?
?
ま た はAntoin6
ま た はCoudrier
また はDucauqui,
Avr輌al
Boullenger
Coudriet{2)
Ducauquile(3)
Furon
Guillemin
Harl6
Laporte
Luguet,Joseph(8)
Meneray{9)
Murat,A.(10)
Rigaud(i3)
Sion
Vossler{i6)
Bellancourt
Charpentier,E.
Delahaye,V.
Dunantω
Gamier
Haan
Kem
Lecoq
Martin,Alexandre
Morel
Perron(ii)
Rolland(14)
Vauvilliers
また はDucauquit,また はDuGauqui,ま た はDu
また はDunand
また はGrant
ま た はHam
ま た はLongat
2,rueduSabot
ま た はMeneray
200,rueSaint-Maur
また はperon
また はRenault
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⑬⑭
⑬
(16)
ま た はRigault
また はRoland
また はVigreux
また はVosler
Chambresyndicaledesouvrier8ra6gis8iers
Achard,Auguste
Bouchet
Cr6poux,P.
Moreau
Bastard
Chevrel
Fleur
Rey
B6raud
C16ment
Fourcand,E.
Chambresyndicaledesouvriersme皿iSiersenbati㎞ent
16,rueSaint-Pau1/6,placedelaCorderie-du-Temple
BaudryBoure1ωCaput(2)
CarriereClaverie③Dordet④
Drouay,J.{5)DroustDutheil
Giraud(6}GodardHerv6
JouanneauLabordeLeconte
LefaucherMarchal(7)Page
PatrisPeiffer,E.P6ricat(8)
Pindy(9}Putheil,Ch.Rouillard
SabourinSoberan?Villig
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ま た はBourrel,4,ruedeTanger
140(ou110),rueSt.-Maur
ま た はClavery,6,ruePastourel
ま た はBordet
ま た はDrouai,27,ruede1'Entrep6t
207,rueLafayette
9,march6Saint-Catherine
74,rueduFaubourg-St.-Denis
17,rueduFaubourgduTemple
Chambresyndicaledesouvriersmenuisiersencadres,apPrateurs,
tourneursetlverni88eur8
Groult,LouisRoux
47
ChambresyndicaledesouvriersrRenUisiersensieges
Soeiet6desecoursmutue18desm6treuxv6rificateurs
Syndicatde80uvriersmenqisiersenmeublescUlpt6
8,passageSt.-PierreAmelote/150,rueSt.-Antoine
Blanchardonω'Brohan(2)Charbonnaud《3)
Grosse(4)01ivier⑤Piton(6)
Robben,Maurice(7}
?
?
?
?
?
?
?
?
ー
←
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
31,rueBasfroy
l3,rueTernaux
24,faub.St.-Jacques
98,faub.St:-Antoine
79,rueSeda輌ne
78,rueSt.-Maur
7,rueSt.-Claude
Chambresyndiealedesouvriersmodeleursmeeaniciens
Bonal,Ferdinand
ChambresyndicaledesouvriersmoUleursen¢Uivre
Chambresyndicaledesouvriersmo樋eursestpl我tre
ChezPayen,25,rueV6ron
BonnetCecileDuvillersω
GallaisGerolanisGuillemain
Guioch6'Jambaud{2}Lapirot
PayenPi6ri,JukesPinchaud
Sinati
(1)ま た はDuviller
{2)ま た はJamboux
48
Soci6tε¢ivild,epargnedesouvrierseninstrumentsd,optique,de
math6matiquesetdepr6ciSion
26,rueS6vign6
AvizardChaud6eD飽ain
HaackH6roubepine
LequεmontL6Vy,LazareMatro
Wolff
Chambresyndicaledeseuvriersde1,0rf壱vrerieetdespartiesqUis,y
rattachent
6,placedelaCorderie
BarbierBernardBlanc
Breuzin,H.DricourtGuibert
Guillaumont,Ch.HachinHadet
LeeeurParisot,AugusteR6gnier
RobertRouVeyrolle
ThiniotTixier,J.
ChambresyndicaledesouvriersornemaniStesencarton-pierre
9,aYenuedesTilleuls
Defrance,E.Seuverain,Alexandre
Chambresyndicaledesouvriersimprimeurspapierspeints
ChambresyndicaledesouvriersdePariS(nornbreuxgroupescor・
poratifs)
MaisonVillaNapol60n,boulevardDaumesnil
20,rueSt.-CharlesaGrenelle
10,ruedesReigoles
ChabaudVilmotte
49
SocietedecreditmutueletdesolidaritEde8euvrierspapetiers,
regleur8etemployesdelapapeterie
162(ou160),rueSaint-Martin
More(i)More1,E(2)
(1)ま た はMorey,86,rueFolie-M6ricourt
(2)impasseSainte-OpPortune
SocietEc董viled'6pargnedesouvriersparqueteurs
ChezBesnard,72,ruedesFourneaux
BesnardL6roffe,Julesω
(1)ま た はL6toffe
Chambresymdic#ledes・uvrierspatiSsiers
Cl6mentDetrezDoret
Chambresyndicaledespraticiens-scUlpteurs
1,rueDupuis/314,rueSaint-Martin
BirchωBlampainCalabre,Th.(2}
DevilliersDieck,AlfredDubOis,E.
HouryLachesn6e,L.Loreau,G.{3)
MilletR飽ouSoulet,T.
(1)ま た はBirck
(2)ま た はCalabre,Ch.
(3)ま た はLoreau,E.
.So¢i6tedesolidaritedesouvrierspeintresenb合timent
Bontemps'BouvinBraquehais
CarbonnierCont6Courtois,E.
Courtois,PaulCouve,Et.D616tang
DupieuLapersonne,BitryLeprさtre
NormandOllenPonvin
50
Chambオe8yndi¢aledutravaad題o秘v苦ier8peintre8enb哀t㎞ent
14,ruedesDeux-Po就s(enI'ile)/ruedelaVictoire,9e.
Carbonnier,血ouardω
Constant
Eustache
Janin
Jouneau,E.
Landrin(4)
Parrard(5)
Tendillef7)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
←
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Chouteau
Delvincourt②
Fourneau
Jante,]L.
Lagny
Leclerc
Raina]rt(6)
Vielpeaux
242,rueSt.-Jacques
9,avenuedesAmandiers
14,ruedesRosiers
また はMandrin
ま た はParard
また はRaineri
ま た はTindiller
Clouart
Dupont
Giot(3)
Jenti
Lamarche
Mercier
Robert
Wachter
ChambresyndicaledesouvriersassoeidSenpendUlesetherlogerie
DudoitReignault
Chambresyndicaledesouvriersplaqueursetperceursenbrosserie
fine
ChezNaudin,114,rueOberkampf/7,impasseGodelet
Bonnet,A.Bouit,A.Chopitel
DanglatωFersin(2}Lorione(3}
Maillard,D.《4)Mandin(5)Pasquier,C61estin
SchaUer(6}
(1)ま た はDanglot
(2)ま た はTercin
(3)ま た はLorion
(4)ま た はMailliard
(5)ま た はNaudin
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(6)また はScholler
Chambresyndi¢aledesouvriersplombiers,z血lgueursetgazier8de
laVilledePa培
Caf6desHalles℃enrales,18,rueSaint-Denis
Chautard,J.-B.DardemeMcolas
Chambresyndicalede80uvriersporeelainiers
Chambresyndiealede80uvrier8portefeUillister・maroqUiniersen
tousgenres
6,PlacedelaCorderie
AmetteAuvrayBlessen
BoltzDufourLegentil ,Ed(1}.
LegrOSLemb▲ayLiOnS
MembergerMorgeNau
PerrotRayeRousseau
RousselRozesTessier
TourrotTou?ot
(1)ま た はLegentit,E.
ChambresyndicaledesouvriersraMneursdesil¢re
ChezSchmit,5,ruedeRouen
BarbeCopinDebert
DuvalForestatneGabin
GilblinGuedonLa伍nω
MacairePat$Schmit②
{1)ま た はLahn
(2)ま た はSmith,ま た はSchmitt,また はSchmith
Seci6ted【esolidlarit6desouvriersrelieu】r8dePariS
8,rueLarreyalaMarmite
Belaz,H.")Bergerault,EBoudier,P.
52
Boyenva1,E.(2)
Dumont,E.
Laborde,H.
Maire
Paris,A.
Schotteω
Varlin,E.
(1)ま た はBelaz
(2)ま た はBoyeval,
(3)ま た はLanscelin
(4)ま たSchott
Chaillou,A.
Durel
Lancelin(3)
Malj皿mal
Puren
Stauber
また はBoyema1
Delacour,A.
Froereisen
LeMe1,N.
Moulland
Sacre
Sterckval
Soci6t6decreditmutueletdesolidarit6desouvriersscUlpteurssur
bo畑
Chambresyn《licaledesouvriersselliers
ChezMoreau,38,passageMoulinet/6,placedelaCorderie/Chez
Fougeroux,35,rueduCarreau
BeaufilsBerhuyCaquereau
Cheron{i)CobletCompagnon,J.
CoupartDauthierDayer
DelonDubeisFougerot{2)'
GabletGatimelGol)1et
HetzelLabordeLefさvre
LemattreaneLevavasseurLiξnard
Lo?s?auMa掘Mercier
MoreauMorelPioet
Ravaud(3)SchimdtSimo～ot
T6niere{4}Voirin～elaoie
(1)ま た はCheron
(2)ま た はFougeroux
(3)ま た はRaveaud
(4)ま た はTeniere
53
ぴambresyndi¢aledesouvriersserrariersenbatiment
Pon三〇cheVasnier,P.
Chambresyn{髄caled題ouvriersta迅andiers
ChezHipPolyte,Saulnier,9,rueSaint-Gilles
BaillyBourdoR,LeonBureau
CharrierChaussee,】 日【enri(1)Hippolyte,S.
Laube,J.LestangPougnet
Saussus,F、
(1)ま た はChauss6
ChambresyndicaledesouvrierstailleursdeParis
39(ou,84),rueSain卜Sauveur
BestardBonnCarton
ChamontωClemmenConnois
Damさre《2)DaniereDubre
Dul)ireEvette,E.Faron
GabelleGeorgetHamchberger《3)
LacombeL'Aisney㈲Langlade
LaurentLefrancM6nardi
PagetPeyreau{5}Pillet
Renardi{6)RousselVerbeck
V輌1voisin
?
?
?
?
?
?
ー
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
←
、
?
?
また はChaumont
また はDamile
また はHauschberger
また はLaisnay
また はPeyrau
また はM飽ardi
Chambre8yndicaledesouvriersta皿1eursetseieursdepierres
12,rueMonge/6,placedelaCorderie/ChezMeriel,65,ruedela
Montagne-Sainte-Geneviさve
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AllainBailliさre,L.
BomefempeBres
Fages,L.G6rault
IbosJousselin
LaverniatLero㎎et
RiberonVallet
ω65,ruedelaMontagne-Sainte-Geneieve
Bandier,E.
Chanteloup
Guitton
Lacrois
Meriel,E.(1)
Chambresyndicaledes④uvrierstapisgiers
127,rueSaint--Honore/29,rueMoliere
Andrieux,Louis
Bomaire
Couteau
Delamarre
Heckle,E.(3)
Lafont(4}
1イouis,Jean
Neckle
Peyre,Henri
Prive
R?llierfils
Villeneuve
(1)
(2>
(3)
(4)
⑤
Bel
Boulenger
Cuxac
Fouache(2)
Hericourt
Lande
Masoot
Panier
Planquettefils
Rabet
Six
また はDassier
また はFonache,Edmond
また はHeckle
また はLaffon
また はReillier
Bergeret,Felix
Buisson,PhilipPe
Dassieω
Hanso
Jayet
Lelievre
Mo頂ier
Peuvrier
Poumireau
Reilliさre(5)
Truffaut
Societedepr釜voyanceetsolidarit6de80uvrierstisseursencanevas
Bergon,Louis(')
(1)ま た はBergon,163,bd.deVaugirard/46,rueDaguerre
Seeietedeprevoyanceetsolidarit6desouvrierstis8eursetpas●
8ementiersentOU8genres
55
3,ruedesCourones/36,rueMarronniers
Seei6t6desouvrierst61iers
Ytier
So¢iξ}t6depr6voyanceetsolidar鈍edelatonellerie
48,ruedeBretagne/16,bd,dePH6pital
BertoutConstantinCouade
Courtois(i)DebizeDreux
DuboisFrancoGuillemain
HaveHobryHubert,L.
Imbault,MichelLeralleM6ry,E.
NaudetPaillet
(1)161,rued,Alξsia
Chambresyndiealedesouvrierstourneursenchaises
12,courDamoye(oud'Amoye),placedelaBastille
ArzeauBisseauChevalier
Co伍gny'GauthierHannot
HerluisonMartenotMoleron
PaillardPareRtPayan
Chambresyndiealedeseuvrierstourneurssurm6taux
13,rueduPont・aux-Choux
AvisardBeIlamyωBelzung
Bigna・d,N.Bign・ux,B:B。yg。,,Ch.d。 …
C6teDumesnilFontaine
FoUrnaisefils,J.(3}Fovelet,L.(4)Garry
HaacHenryMatre
Maux,G.M(euf,Gustave(5)Planchinoir
PolySauzet,Henri(6)Vandenacker《7)
VernetVis
.(1)81,ruedesGravilliers
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??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ま た はBuyer,46,ruePolonceau,alaChapelle
ま た はFournaise丘1s,S.
ま た はFovellet,S.
ま た はM(euffe,186,bd.delaVillette
195,rueSt.-Maur
ま た はVanden-Acker
Chambresyndi¢aledestavailleursenparticipation
35,ruePoissonnie「
Bourreix
Societ6typographiquedeParis
19,ruedufaubourgSt.-Denis/15,ruedeSavoie
Ardmier
Beuchet
Bouchard
Capra
Chaudiere
Devalois
Drugeon
Gauvain
Goujon
Josse
Lamy
Lenglet
M6riaux
Peyrichou
Renault
Riebel
Thuns
Baraguet,A.
Bihourd
Bourdais
Cerbelot
Chilliat
Devaux,Am.-D6s.
F.tienne
Goethals
Guionie
Kammerer
Lefebvre
Lugon
Meurs
Pierlot
Reynaud
Rodiさre
Barthier
Bongard
Brandon
Champion,Alex.
Dellevoye
Doux
Follignie
Gontard
Jacquemart
Korts
Legay,Dom.-Jos.
Masquin
Mignan
Ponchel
Richard
Scherff
Chambresyndi¢aledesouvriersverriers
38,ruedesPresSt.-Gervais,aPant輌n
57
Walter
く公開非政治集会の弁士の リス
Adam,Camille
Agnel
Allix,Jules
Aivaret
Andr6
Arago,Emmanuel
Asperge
Audelin
Audoynaud
Avese
Avrial
Bancel
Barbieux
Barroite
Bauduin
Bazire
Beaufils
Belliδre
Benjamin
Berthoud
Besnard
Bezout
Billioray
Bocquet
Bonnelier
Bony
Boucheron
Boulier
Bourron
Adriane
Albert
Allong
Amourouxω
Andr6,L60《2)
Amaud
Aubert
Audignon
Auvert,ditChat輌
Avoinefils
Bachellerie,Ernestω
Banet-Rivet{5)
Bardet
Barth巨lemy
Baussard
Beau
Beaumont,de(?)
Belloche
Bergeret
Bertin
Besson
Bibal
Binet
Bologne
Bonnibre
Boucelier
Bouil16
Bourbier
Bousquet,Marie
58
ト>
MlleAgar
Albin,G.-L.
Allou
Andignoux
Andrieux
Amould,Ars.
Aubertin
MmeAudouard,01ympe
Auvray(3)
Avoinepere-
Bacot
Banneleche
Barrois
Baucherie{6)
Bazin
Beauchet,Pauline
B61et
B6nard,Joseph
Bergon
Beslay,Charles
Bestitti
Biette
Blondel
Bonnard,Arthur
Bonnin
Boucher
Boulanger
Bourelart
Boyenva1
Boyer
MlleBreusse
Brille
Brissac,]Henri
Breglie,Albertde(9)
Brunelle
MmeBudaille
Cadoz
Camelinat
Camot
Carteret
Cavalier
Cerbさre
Chalus
Chantaume(i4)
Chardon
Charton
Chema16
Chouteau
Claretie,Jules
C16ron
Cohadon
Colot(16}
Constant
Cosse,Victor
Coulon
Cousin
Dachet
Daudin
MmeDelacour
Dellattre,Eugbne
Demely
Deraisme,Maria
Bretonneau
Briban
Brilliξire
Brisson,H.{8}
Brossard
Brunet
Buf丘er,Nostag
Cahen,]L60pold
Cantagrel
Carot
Casse,(lermain
Cazenave
Chabot
Chamaillard㈹
Chapelain
Charlet
Chatelain
Chevillard
Civia
CIavel
Closmadeuc
Coignet(15)
Combes
Copignon
Coste
Courcelle,Seneuil{17)
Cremieux
Darimon
Deberle
Delallu,Eugene
Delorme
Denis,Pierre
Dereure
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MlleBreui1,Max㎞e
Briet
Briosne
Brisson,Th60dore
MmeBrougerosse
Budaille(le)
Butiaux,Armand
Caldelar,Ad壱le
Caria
Caronσ1)
Cauzard,Charles(i2)
Cellia
Chalain
Chaniot
Chardet
Charpentier
ChauviE…re
Chollet,Davidde
Clamageran
Cl6ment
Cochin
Coifavru
Consermance,F創ix
Coquere1,Athanase
Coulemant
Cournet
Cyrille
Dasseau
Decouvenance
Delaure
Demay
I)enoix
Descabroux(18)
Desfants
Desm輌1e
Desplats,Henri(19)
Devost
Dor田x
Douillet
Dr60
Dubois
Dubuc,AchiUe
Duhautbourg
Dumont
Dupin
Dupuispさre(22)
Duroy
Erbs《24}
Esco伍er
Fabert
Falcet
Faure,Fr6d6ric
Fayolle
Feret,P輌erre
Ferr6,Th60phile
Finet
Flitot
Fontaine,Berriet
Fort(27)
Franchepot
Frankel
Frustel
Gagne
Galli
Gandoin
Garcin
MmeD6sir6e
Desnouette
Desprez
Dide
Doudal
Douriez
Drevet
Dubest,Antonin
Ducasse
Dujardin{20)
Dupas
Dupont,A.
Durand
Dussardier
Emst
Esquiros,Adale
Fabien
Fanferont
Favre,Jules
F61ix(25)
Ferlut
Ferrey
Fischer
Floquet
Fonville,Ulricde
Franck
Fribourg
Gabinel
Gaillard,Napo160n
Gambetta
Ganesco,Br6gorY
Garland(28)
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Desmarest
Desonnaux
Desvaux
Didier,Henri
Doudin
Dourier
Drouchon
Dubruei1,Maxime
Dufour
Dumaspi}re,Alexandre
Dup6rier
Duprat,Pascal(21}
Durier,E.
Duval,Emile(23)
Esclanson
Eyrand'Wolzer
Faillet
Faucher
Fayet
F6rat
Ferrand
Ferry,Jules
Fleury
Flourens(26)
Forn y
Fortin,Paul,EmileFoucault
Francolin
Frigarette
Gagliardini
Gaillardfils
Gambon
Gantard
Gamier
Gamier-Pag壱s
Gaudoin
Gaumont
Genton
G6rardin
Gimbert,Charles
Girardin《30}
Girault
Glais-Bizoin
Gosset
Gouin
Grandbourg
Granger
Grimat
Gu6nard(32)
Guilhar
Guinier
Hannery
Hauxez
】H【ector,Antoine
H6ment
Herbette
Herrenschneider
Horry
Huet
Humbert
Jacob
Jacquier
Johannard
Journault
Kauffmann㈹
Kramer
Labonne
Garraud《29)
Gaulard
Genillier
Geoffroy,Lucien
G6raud
Giot
Girardin,St.-Marc
Giroux
Gondoin
Gothard
Goullard
Grandet
GreMer
Gromier
Gueymard
Guillochet
Guinin
MmeHardoin
Havret
H61igon(33}
Hendl6,E.
Herisson㈹
Hontarbde
Houdel
Hug6
Husson
Jacquemin
Jeannin
Joly(35)
Jullien
K6ratry,de
Labb6
Laboulaye
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Gasteau
Gaumet
Gennequin
G6rard
Ger6me
Girard
Giraud(31)
Giverneau
Gonet
Goudorville
Goulle,A.
Grandrau
Grenier
Gros
Guichard
Guimbert
Guyot,Yves
Hardy
Havrez,Camille
Helling,Jean
Henry
H6rold
Horn
Houriez
Hulin
Jaclard
Jacquet
Jeoffrin
Josselin
Juteau
Kinceler
Labeaume
Labove
Labre
Lacotte
Laferriさre,Edouard{37)
Lajotte
Landeck(39)
Lange
Langsdorf
Laporte
Larodat
Laudrecht
Laurier
Laviolette,Gilles(42}
Lebeau
Leboucher
Ledoux
Legouv6
Lemaitre
Lemonier
Lermina,Jules
Lesp～…s,L60(45)
Levraud
L㎞ousin,Ch.
Longuet,Charles
Ludovic
Maillard
Malarmet
Marchal
t
Martel
Marty
Masseron
Mathore1{4s)
May,Albert(49)
M6gy
Lacombe,Paul
MmeLacour
Lagoue{38)
Lallement
Landoin
Langevin
Lanth6rie
Larcher
Laroque
Launay
Lavertujon
Laya,Alexandre
Lebeaume
Leclair
Lefさvre
Legrand
Lemay
LenormangFrangois(")
Leroux
Leval
L6vy,Alfred㈹
Lissagaray
Loriot
Lupicin,Paget-
Maladier
Malon
Marchand《47)
Martin,Antide
Mascot
Massol
Matl6
May,E.
Meillet,L60
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Lacorre
Lafayette
Laim6
Lamp6riere
Landrin
Langlois,Amξ…d6(40)
La卿aye,Henride
Larmier㈲
Laubin
Laurent
Lavigne
Leballeur
Lebel,Camille
L6cuyer
Lefrangais(43)
Lemaire
Lemoi皿e
Lentz
Leroy
Levasseur
L6vy,Camilles
Lombard,Constant
Lucipia
Magnier
Malarie
Mange
Marsais
Martin,Henri
Mass6
Mathau
Maurice
Maye〆50}
M6nier
Mercier
Mesureur
Millevoie
Minot
Molinaride
Montandon(52)
MoreI
Murat,Andr6
NathanfilS
Nostag,Jules
Oliver{56)
Ordioni
Outarel
Papin
Pascot
Passy,Fr6dさric
Pξilerin(61》
Perrachon
Picard,Ernest
Plerron
Pindy
Pisse
Plessy
Ponin,de
Pressens6de
MmeRandier
Raymond
R6gamier㈹
Relon
Renaud
Renot
Reylas
Rigault,Raou1
Mermet(51}
Mεtivet
Milliere
Miyard
Monin,Dietz
Montel(53)
Morin
Myard(55)
Negre
Nougaret
Ollivier,Emile
Oudet
Pacot(58)
Parent,Ulysse
Pasquier
Paulet(60)
Pelletan,Eugさne
Petit
Pichon,LoUis,Constar柱
Pierret
Pinet
P16e,L60n
Plomb,Charles
Poriez
Prevet
Ranvier
Raynaud
Reine
Renan
Renault
Tony-R6ve三llon
Richard,Emile
Rimberg
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M6rot
Meunier
Minck,Paule
Moiret
Monselet
Moreau(54)
Mouzy
Nathan
Niemann
Nouyさs
Ordinaire{57}
Oudinet
Pagbs
Paris
Passedouet(59)
P61atan
P6ronn
Peyrouton,Abel
Pierre
Pinard
MmePir6
Plessis
Poir三er
Postel
Rabany(62}
Raspail
Redon,Louis
Reish
Renatte
Renaux
RevlOP
Richet,Nestor
Rochefort,Henri
Rocher
Romatde
Roullier,Charles
Rouve
Sabattier
Saint-Lot
Salvador
Sauvage
Schryver
Sergent
Sicard
Souard
Steef
Taillandier
Targer,Allain
Tayac,Cauletde
Teuliδre
Thirion
Tonio
Toutard
Valleroux,Hubert
Vasseron
Vermore!
V6sinier
Vigouroux
Vinot
Vuillaum6
"
Worms
Zeppenfeld
〈註 〉
(1)帽 子 職 人
(2)
(3)ま た はAvray
Rochon
Rouget,del'lsle
Rousseau
Royer《66}
Sabourdy
Salier
Samson
Sauvestre,Charles
S6bile(67)
Serizier
Simon,Jules
Soucieux
Stephen
Taillardat(70)
Tartaret
Ternay
Thaler
Tolain
Tony-Moilin
Tupin(71)
Vallさs,Jules
Verdure
Vertut
Viard
Villemessantde
Vivier
Wast
Yion
本名Champseix,L60dile
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Roger
Roulller(64)
R皿sselle,Andr6㈹
Ruisseau
Saint-Jean
Sallives
Sarcey
Say,L60n
Seretta(68)
Sibioni
Simonin《69}
Stanson
Taillade,de
Talot
Tavernier
Terrail
Th輌6baut
Tomengari
Toussaint
Ulmann
Varlin
Ver脆re(72}
V6ry,Ch.
Vidal
Villiers
Voiy
Wetzer
Yung,Eugene
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またはBachellery
またはBannet-Rivet,また はBarbet-Rivet
またはBauchery
また はDebeaumont
弁 護 士
公爵
教師
小児 科医
また はPizzanos,フリー メー ソ ン会員
またはChamaollart⑨またはChamillard
神 父
経 済 学者
また はCollot
経済 学者
また はDescobroux
医 学生
卸 売 り商
ジ ャー ナ リス ト
革繰 し工
鋳 造工
写 真屋
指物 師
文学 者
旋 盤工
民 間技術者
また はGarrau,また はGarreau
deGirardinとは別人
立法 院職員
また はGuenart
壁 紙印刷 工
また はHerisson
また はJolly
厚紙 製造 工
弁 護 士
また はLagrue
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宝石細 工師
経済 学者
免職 され た元巡査 長
弁護 士
便所 汲取 り会社 の 出納 係
学 士院 の司書
また はThimoth6eTrim
紙商
また はMarchaRt
ジ ャー ナ リス ト
訪 問販 売 員
児 童保護 協会事 務長
装 身具細 工職人
牧 師補
また はMontelle
機械 工
また はMiyard
また はOlivier
立 法院議 員
また はBacot
また はPassedonnet
ジャーナ リス ト
また はPellerin
また はRabagny
また はR6camier
またはRoullier
弁 護士
また はRouyer
また はSebille
また はSerc6ta
またはSimonnin
機械 工
靴修 理 工
また はVerl淀res
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